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要旨 
 
ࣉࣛࢩ࢘࢕࣭ࣝࢳ࢔ࢹࢩ．㸰㸮㸯４．秋元康࡜木村千歌ࡢࠕあࡎࡁࡕࡷࢇࠖ
第一巻࡜いう漫画࡟࠾けࡿࠕ࡞ࠖࠊࠕࡡࠖࠊ࡜ࠕࡼࠖࡢ終助詞ࡢ機能．ࣈ
ࣛ࢘࢕ࢪࣕࣖ大学ࠊ日ᮏ語学科． 
指ᑟ教官：㸦I㸧࢖ࢫ࣑࣭ࣉࣜハンࢲࣜ㸦II㸧࢖ࢫ࣐ࢺ࣭ࢗࣝハサࢼ࣮ 
 
キ࣮ワ࣮ࢻ：終助詞ࠊ漫画ࠊࠕあࡎࡁࡕࡷࢇࠖ 
 
日ᮏ語ࡢ文法ࡣほ࠿ࡢ言語࡟くࡽべ࡚ࠊユࢽ࣮ク࡞点ࡀࡓくさࢇあࡿࠋ
特࡟終助詞ࡀあっ࡚ࠊそࢀࡣ口語体ࡢ文章ࡢ文ᮎ࡟くࡿ助詞࡛あࡿࠋそࢀ
ࡣ使い手ࡢいࢁいࢁ࡞感情ࢆ表ࡍࠋあい࡟くࠊࠕ終助詞ࠖࡢ学習ࡣࣈࣛ࢘
࢕ࢪࣕࣖ大学ࡢ日ᮏ語文学部࡛まࡔ特࡟教えࡽࢀ࡚い࡞いࠋᮏ研究ࡢ目的
ࡣࠕあࡎࡁࡕࡷࢇࠖ第一巻࡜いう漫画࡟࠾けࡿࠕ࡞ࠖࠊࠕࡡࠖࠊ࡜ࠕࡼࠖ
ࡢ終助詞ࡢ機能࡜こࡢ終助詞ࡣ互い࡟௦えࡽࢀࡿ࠿࡝う࠿調べࡿ࡜いう点
࡟あࡿࠋ 
 
ᮏ研究࡛ࡣ定性的࡞記述方法ࢆ使用しࡓࠋᮏ研究ࡢ対象ࡣ 340 ࡢ文章
࡟あࡿ終助詞ࠕ࡞ࠖࠊࠕࡡࠖࠊ࡜ࠕࡼ࡛ࠖあࡿࠋࠕあࡎࡁࡕࡷࢇࠖ第一巻
ࡢ漫画࡟含まࢀ࡚いࡿࠋ 
 
ᮏ研究ࡢ結果ࡣࠊこࡢ漫画ࡢ中࡛現ࢀࡿ終助詞ࡣ 83 文࡟あっࡓࠕ࡞ࠖ
ࡢ終助詞࡜ 109文࡟あっࡓࠕࡡࠖࡢ終助詞࡜ 148文࡟あっࡓࠕࡼࠖࡢ終助
詞࡛あࡿࠋ終助詞ࠕ࡞ࠖࡢ機能ࡣ禁止ࠊ命௧ࠊ情緒ࠊ疑問ࠊ願望ࠊ確認࡞
࡝表ࡍࠋ終助詞ࠕࡡࠖࡢ機能ࡣ招聘ࠊ疑問ࠊ思いࡢ確認ࠊ命௧ࠊ同感ࠊ同
意ࠊ賛美ࠊ失望ࠊ意表࡞࡝ࢆ表ࡍࠋ終助詞ࠕࡼࠖࡢ機能ࡣ招聘ࠊ注文ࠊ思
いࡢ確認ࠊ説明ࠊ命௧ࠊ禁止ࠊ怒ࡿࠊ下品࡞࡝ࢆ表ࡍࠋ終助詞ࠕ࡞ࠖࠊ
ࠕࡡࠖࠊ࡜ࠕࡼࠖࡢࡣ互い࡟௦えࡽࢀࡿࠋそࢀࡣ命௧ࠊ思いࡢ確認ࠊ意見
ࢆ促ࡍࡢ機能ࡀあっࡓࡽࠊ௦えࡽࢀࡿࠋ 
 
筆者ࡣ次ࡢ研究者ࡢࡓࡵ࡟ࠊほ࠿ࡢ終助詞ࡢ機能ࡢ分析ࢆ提案ࡍࡿࠋ
そࡢ理由ࡣ終助詞ࡢ種類ࡀ多く࡚ࠊ面白い࠿ࡽ࡛あࡿࠋまࡓࠊᑠ説ࡸ映画
等࡟࠾けࡿ終助詞ࡢ研究ࡶ良いࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜思うࠋ 
 
  
  
 
 
ABSTRAK 
 
Prasiwi, Lucia Desi. 2014. Fungsi Shuujoshi Na, Ne, dan Yo dalam Manga 
Azuki-chan Jilid 1 Karya Yasushi Akimoto dan Chika Kimura. Program Studi 
Sastra Jepang, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing: (I) Ismi Prihandari (II) Ismatul Khasanah 
 
Kata kunci : Shuujoshi, Komik, “Azuki-chan” 
 
Struktur kalimat bahasa Jepang memiliki banyak keunikan apabila 
dibandingkan dengan bahasa lain. Khususnya dengan adanya shuujoshi, yaitu 
partikel yang biasanya berada pada akhir kalimat bahasa jepang informal. 
Kegunaan shuujoshi adalah untuk mewakili berbagai emosi dari sang pembicara. 
Sayangnya, materi mengenai shuujoshi belum diajarkan secara khusus di jurusan 
Sastra Jepang Universitas Brawijaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui fungsi yang terkandung dalam shuujoshi na, ne, dan yo dalam komik 
Azuki-Chan jilid 1 dan untuk mengetahui apakah ketiga shuujoshi tersebut dapat 
saling bersubstitusi atau tidak. 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif. Obyek dalam penelitian ini adalah 340 kalimat yang mengandung 
shuujoshi na, ne, dan yo pada manga “Azuki-Chan” jilid 1.  
 
Penggunaan shuujoshi na dalam manga ini sebanyak 83 kalimat, shuujoshi 
ne sebanyak 109 kalimat, shuujoshi yo sebanyak 148 kalimat. Shuujoshi na 
berfungsi untuk menunjukkan larangan, perintah, emosi atau perasaan, 
menyatakan penegasan, kalimat tanya, atau keinginan pembicara. Shuujoshi ne 
berfungsi untuk menyatakan ajakan, pertanyaan, perasaan kagum, pujian, kecewa, 
atau terkejut, menunjukkan ketegasan pikiran, menunjukkan persetujuan, 
menunjukkan permintaan dan perintah. Shuujoshi yo berfungsi untuk menyatakan 
ajakan, permohonan, perintah, larangan, menegaskan atau menjelaskan sesuatu, 
menunjukkan omelan, amarah atau menghina. Ketiganya dapat saling 
bersubstitusi satu sama lain apabila memiliki fungsi menunjukkan perintah,  
menunjukkan ketegasan pikiran, dan menekankan pendapat pribadi. 
 
Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya meneliti fungsi dari ragam 
shuujoshi yang lainnya Hal tersebut dikarenakan masih banyak ragam shuujoshi 
lain yang sangat menarik untuk diteliti. Selain itu, dapat juga menggunakan objek 
kajian penelitian yang lebih bervariasi seperti film atau novel. 
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